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Penetrasi internet di Indonesia sudah lebih dari setengah populasi. Tiga dari sepuluh 
besar web yang paling populer adalahmedia online. Hal tersebut mengartikan 
bahwa di Indonesia, media online sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar dari 
pengguna internet. Dalam beberapa dekade terakhir, konten jurnalisme di surat 
kabar yang biasanya penyampaiannya keras dan tegas sudah beralih menjadi lebih 
“soft” karena masyarakat sudah lelah dengan format berita hardnews. Oleh karena 
itu, munculah lifestyle journalism atau jurnalisme gaya hidup yang membahas 
mengenai kehidupan sehari-hari yang memfokuskan khalayak sebagai konsumen. 
Sebagai mahasiswi jurnalistik, kewajiban untuk melaksanakan praktik kerja 
magang membawa Penulis masuk ke dalam ruang redaksi SIDE.id sebagai reporter 
untuk menulis berita lifestyle. Namun, karena SIDE.id adalah media kawasan, 
informasi tentang kawasan yakni Gading Serpong, Bumi Serpong Damai (BSD) 
dan Alam Sutera juga menjadi prioritas media. SIDE.id adalah sebuah media 
kawasan di bawah naungan PT Merah Putih Media yang berfokus pada lifestyle 
dengan target pembaca milenial. Proses kerja magang di SIDE.id membuat Penulis 
lebih mendalami cara untuk membuat berita lifestyle dengan target pembaca 
milenial. Penulis juga menjelaskan mengenai alur kerja selama menjadi reporter 
yang menjalankan praktik kerja magang di tengah pandemi Covid-19. Proses kerja 
di mulai dari mencari topik, mengumpulkan informasi, membangun tulisan hingga 
pengiriman ke editor dan dipublikasikan di website media. Dalam proses kerja 
magang, Penulis mendapatkan banyak pengalaman mengenai menjadi reporter, 
salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan untuk liputan meskipun di tengah 
situasi pandemi, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saat menjalani 
magang, Penulis pun diberikan tanggung jawab nyata sebagai reporter di media 
online untuk terus memberikan informasi mengenai wilayah yang tercakup agar 
masyarakat tetap bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka 
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